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NIEUW ONDERZOEK IN DE ROMEINSE VICUS 
TE GROBBENDONK: DE STEENBOUWFASE 
Zoals in de tempelwijk vond de overgang van hout- naar steenbouw in het 
begin van de n• eeuw plaats. Deze belangrijke wijziging was allicht enkele jaren 
vroeger door een vernieuwing van de straten voorafgegaan. De struktuur van 
deze laatste is wel zeer bijzonder (fig. 39). Het nieuwe wegdek is tot 80cm dik, 
voornamelijk op de plaats van de doorsnede, waar de oorspronkelijke helling 
van het terrein gecorrigeerd werd. Daartoe werd eerst een dikke laag grijsblauw 
lemig zand en ijzerhoudende leem gestort (profiel 4-5), die duidelijk uit een 
moerassig milieu afkomstig zijn. In deze laag, en elders rechtstreeks in het 
onderliggende zand, werden meerdere parallelle rijen van kleine paaltjes 
ingeslagen, zowel in het weglichaam zelf als aan de rand ervan (profiel 8-10). 
Fig. 38. Detail van de houtstructuur in de N.-Z. gerichte straat. 
Fig. 39. De houtstructuur in de N.-Z, gerichte straat: gedeeltelijke plattegrond en doorsnede. 
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Tussen deze paaltjes, meestal gekloven takken, werden dan twijgen gevlochten 
over een hoogte van minstens 10 tot 20cm. In de kern van het wegdek, over een 
breedte van 3,50m, werden tussen dit rijswerk takken van 6 tot 12cm 
doormeter en enkele herbruikte balken in de dwarsrichting op een zandbed 
neergelegd. In de laterale stroken komt deze houtstructuur slechts in zeer 
beperkte mate voor. De takken werden op hun beurt met paaltjes vastgezet en 
daarover werd opnieuw een dikke laag ijzerhoudende leem (limoniet) gestort 
(profiel 6). Waarschijnlijk werd dit limoniet onder de vorm van modder uit de 
N etebedding geschept en tussen een lichte bekisting van rijswerk gegoten. Na 
het drogen vormde dit een zeer compact en stevig wegdek dat oorspronkelijk 
ca. 8m breed was en later nog opgehoogd (profiel7) en tot 9-9,50m verbreed werd. 
Na het onderzoek in 1983 beschikken wij voor de steenbouwfase over een 
plan van de vicus over een lengte van meer dan 250m in N.-Z. richting (fig. 40). 
Wegens de zeer slechte bewaringstoestand zijn de plattegronden van de nieuw 
ontdekte gebouwen tamelijk fragmentair. Dit is voornamelijk te wijten aan de 
geringe diepte van de funderingen of het totaal ontbreken ervan. De 
plattegrond van het woonhuis D, grotendeels in 1972 en vroeger opgegraven, 
kon worden vervolledigd; het is bijna 29m lang. Ten zuiden ervan zijn alle 
gebouwen op de straat georiënteerd. De verhouding tussen het woonhuis D en 
het gebouwLontgaat ons nog. Het is een ca. 10,50m brede constructie die met 
zijn langszijde langs het wegdek ligt. In de voorgevel is een 4,50m brede 
doorgang tussen twee pilasters te bemerken; een gelijkaardige doorgang was 
denkelijk eveneens in de achtergevel aanwezig. De overige gebouwen palen 
met hun korte gevels aan de straatkant. Het huis M is 22m lang en 10,50m 
breed en bezit een galerij aan de voorgevel. Van de binnenindeling is te weinig 
bewaard gebleven om te kunnen onderscheiden of er binnenmuren waren of 
alleen pijlers. Gebouw N meet 23 bij 10,50m en reikt met de voorgevel tot 
tegen de rand van het wegdek. Even lang en 14,40m breed is de constructie 0 
waarvan de muren veel dieper zijn gefundeerd; het is in de langsrichting door 
twee rijen pijlers in drie beuken ingedeeld. Centraalliggen twee grote kuilen 
waavan de bodem en de wanden met limoniet bekleed zijn. Bij gebrek aan 
specifieke vondsten kan hun functie niet bepaald worden. Een haard en een 
puinvlak wijzen op de aanwezigheid van een gebouw in P; een duidelijk tracé 
van de muren kon echter niet onderscheiden worden. Verder is het niet uitge-
sloten dat mogelijk kleinere huizen tussen N en P (haard) en tussen N en 0 
gestaan heb ben. Tussen en achter de gebouwen werden meerdere waterputten 
gegraven. Een deel der talrijke kuilen en greppels achter de huizen behoren tot 
deze fase in de bewoning van de vicus. 
Fig. 40. Algemeen plan van de vicus tijdens de steenbouwfase. 
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De in de zestiger jaren door de 'Antwerpse Vereniging van Bodem- en 
Grotonderzoek' opgegraven muren H behoren denkelijk tot een der huizen die 
aan de overzijde van de straat gestaan hebben. Meer noordwaarts kwamen 
slechts enkele kleine stukjes van funderingen aan het licht. Het in 1977 aange-
sneden gebouw K blijkt langs de O.-W. straat te zijn opgericht. 
Uit de plattegrond en de vondsten blijkt duidelijk dat de vicus 
Grobbendonk tijdens de IIde en het begin van de lilde eeuw een grote en 
bloeiende nederzetting geweest is. Haar rijkdom had zij denkelijk niet alleen te 
danken aan haar functie van economisch en religieus centrum voor de 
Antwerpse Kempen. De uitbating van de grote kwantiteiten ijzererts 
(limoniet) in de NetevaHei zal in aanzienlijke mate daartoe bijgedragen 
heb ben. Behalve karakteristieke scherven met kartelrand van laagovens, zijn er 
nagenoeg geen vondsten die van enige artisanale bedrijvigheid in de 
opgegraven sector kunnen getuigen. Misschien kunnen de uitzonderlijk 
talrijke fragmenten van amforen en dolia eerder op een andere, meer commer-
ciële aktiviteit wijzen. Aan de bloeiperiode kwam in de loop van de lilde eeuw 
een einde en de vicus werd rond 275 verlaten, mogelijk na een vernieling door 
een brand waarvan de juiste omvang niet meer te achterhalen is. Als latere 
sporen zijn alleen een laat middeleeuwse gracht en een ronde hut uit het begin 
van de XVIIIde eeuw te vermelden (30). 
30 Wij wensen de HH. H. Germis, adjunct-directeur-generaal, en Y. Coppieters, directeur van de 
N.V. Frima-Viking, het Gemeentebestuur van Grobbendonk, de H.J. Van Dijck, rustend gemeen-
tesecretaris, en de Werkgroep Archeologie van de Philips van Home-Scholengemeenschap te 
Weert (Nl) voor hun kostbare medewerking te danken. 
